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El T.F.C. Centro de Recreación y Desarrollo Juvenil contiene: 
El volumen I: investigación que da sustento al proyecto arquitectónico.  
                          El Volumen II: Planos y memoria gráfica del proyecto arquitectónico. 
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me han apoyado incondicionalmente. 
 A mis padres, hermanos, amigos y maestros, por darme ánimos para  
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A mis amigos por aquellos momentos inolvidables.  
Agradezco a la Pontificia Universidad Católica y a la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Artes, que junto a todo su personal docente me han brindado la oportunidad 
de aprender a crear Arquitectura.  
